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Recuperem documentació de tres 
obres desaparegudes de l’escultor 
Pau Sunyer (Manresa, 1673-1751) i 
que, tot i tractar-se d’obres menors, 
aporten novetats per a estudis 
futurs.
A mesura que apareix nova docu-
mentació i s’estudia, tot relacionant-la 
amb l’obra ja publicada, la figura 
de l’escultor Pau Sunyer va prenent 
més relleu i fa més evident la quan-
titat i la importància de la producció 
sorgida del seu taller.1 Ara posem a 
l’abast dels historiadors de l’art tres 
documents d’obres, malauradament, 
desaparegudes. Es tracta del contrac-
te de construcció del retaule de Sant 
Isidre de l’església parroquial de San-
ta Maria de Cornet, del terme munici-
pal de Sallent, signat l’any 1645; el 
contracte de construcció de dos sar-
còfags de marbre per a les sepultures 
dels germans Diego i Miquel Sarriera 
i de Gurb, de Girona, contractades, 
conjuntament amb l’escultor vigatà, 
Josep Albanell, l’any 1653; i el con-
tracte de construcció del retaule de la 
Immaculada Concepció de l’església 
de Cerarols, sufragània de la parrò-
quia de Sant Cristòfol, avui del Roser, 
de Súria, contractat l’any 1674. Re-
marquem que els documents que pu-
bliquem fan referència a obres menors 
de l’escultor Pau Sunyer, però, com 
veurem, aporten novetats que caldrà 
tenir en compte per a la l’estudi de la 
cronologia i l’obra de l’escultor. 
P a t r i m o n i
Tres obres menors de l’escultor
Pau Sunyer
Josep Galobart i Soler
1. Taula de l’Assumpció de la Mare de Déu del retaule del Roser de la parroquial de Moià. Pau 
Sunyer (1656-1658).
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I. El retaule de Sant Isidre 
de l’església de Santa 
Maria de Cornet
El retaule de l’altar de Sant Isi-
dre de la parroquial de Santa Maria 
de Cornet2 es contractà el dia 18 de 
setembre de l’any 1645.3 Les parts 
contractants eren Magí Morral i Joan 
Golovardes, en aquell moment obrers 
de la parròquia, actuant en nom i re-
presentació del batlle Jaume Mas i 
de la resta de altres persones de dit 
terme, d’una part, i l’escultor Pau Su-
nyer, escrit Sunier, de l’altre. 
L’escultor havia de fer un retaule 
segons la traça que havia presentat. El 
contracte no fa cap al·lusió a l’estruc-
tura, només parla de la iconografia. 
La imatge de Sant Isidre que havia de 
col·locar-se al nou retaule era la que 
ja presidia la capella del Sant, patró 
del pagesos. L’escultor havia de fer les 
imatges de Santa Maria de la Cabeza, 
muller de Sant Isidre; i les de Sant 
Jaume, apòstol, i Sant Magí. Com diu 
el contracte l’escultor havia de fer 
quatre pasteras, tres per los dits sans 
y una per St. Isidro, fet que fa pensar 
en un retaule amb pedestal, l’andana 
principal amb tres fornícules i la se-
gona andana amb una pastera sobre 
la principal. 
Pau Sunyer havia de fer el retaule a 
compte seu a Sallent, on residia. Els 
obrers de Cornet havien de portar-li la 
fusta i anar a buscar l’obra al taller de 
l’escultor, una vegada acabada. Su-
nyer havia d’anar a assentar-lo, és a 
dir, a muntar-lo a compte seu, però els 
obrers havien de fer li la vida.
El preu del retaule s’acordà en 50 
lliures, pagadores en dues vegades. La 
primera paga de 25 lliures havia de 
fer-se el dia de la festa de Sant Mi-
quel, dia 29 de setembre del mateix 
any 1645. El segon pagament havia 
de fer-se efectiu una vegada col·locat 
el retaule a la capella del Sant a Cor-
net, que havia d’haver-se fet el dia 15 
de maig de l’any 1646, festa del Sant 
titular. 
El contracte de construcció del re-
taule de Sant Isidre de la parroquial 
de Santa Maria de Cornet, signat el 
dia 18 de setembre de 1645, tot i 
tractar d’una obra menor de l’escultor, 
és un document important perquè fa 
avançar en set anys l’inici de l’obra 
retaulística de Pau Sunyer. Fins ara el 
primer retaule documentat de l’escul-
tor era el retaule major de l’església 
de Sant Andreu de Calders, sufragà-
nia de la parròquia de Sant Vicenç de 
Calders, contractat el 15 de desembre 
de 1652.4  Ben segur que durant el 
període d’aquests set anys l’escultor 
Pau Sunyer, a més de treballar en el 
taller dels escultors Grau i la seva col-
laboració amb altres escultors com és 
el cas de l’escultor vigatà Josep Alba-
nell, degué fer altres retaules. Espe-
rem que les recerques documentals 
en curs ens aportin noves dades sobre 
la producció de Pau Sunyer.   
II. Els sarcòfags de Diego i 
Miquel Sarriera i de Gurb, 
per a la capella familiar de Sant 
Cosme i Damià del convent dels 
franciscans de Girona
El segon document que publiquem 
és el contracte de construcció de dues 
sepultures de marbre per acollir els 
cossos de Diego de Sarriera i de Gurb, 
baró de Solterra, i del seu germà Mi-
quel de Sarriera, condemnats a mort 
per formar part de la conspiració del 
grup “de la muntanya” que intentà 
d’ocupar la ciutat de Vic, i que fo-
ren executats a la forca, al Mercadal 
de la ciutat de Vic, el dia 22 de juny 
de 1652.5 Els sarcòfags s’havien de 
2. Retaule major de l’església parroquial de Santa Maria d’Oló. Pau Sunyer (1663- 1673).
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construir per posar-los a la capella de 
Sant Cosme i Sant Damià que la noble 
família gironina Sarriera tenia a l’es-
glésia del convent del franciscans de 
Girona. 
El contracte està signat a Girona, 
davant del notari Francesc Vinyola, el 
dia 15 de març de 1653.6 Els contrac-
tants foren, d’una part, la senyora Ce-
cília Sarriera i Descatllar, viuda de Die-
go de Sarriera i de Gurb, marmessora 
principal del testament del seu espòs, 
d’una part; i els escultors Josep Alba-
nell, de Vic, i Pau Sunyer, habitant en 
la vila de Cellent, de l’altre part.
Els escultors es comprometeren a 
treballar dos sepulturas de pedra de 
marbra en lo modo y forma que esta la 
traça que han entregada. El document 
diu que la traça esta ab un pergamí 
dibuixat i precisa ho faran com esta 
en lo dibuix, ço es, la caxa ab un ca-
valler armat i havien de tenir de llarch 
y alsada lo que convindra. El peu de 
les sepultures també s’havia de fer se-
gons estava en la traça i tot brunyit. 
A més, en un altre apartat, els escul-
tors prometen a dita noble Señora que 
escriuran las lletras y treballaran las 
armas dels dits Señors en ditas sepul-
turas segons sels ordenara.    
Com és habitual en aquest casos 
els escultors es comprometien a as-
sistir al asiento de las ditas sepulturas 
que se ha de fer en la capella de St. 
Cosme y St. Damia, de la isglesia de 
Sant Francesc de la ciutat de Girona, 
tot justificant-ho peraque los mestres 
de casas las pugan assentar ab tota 
perfectio.
La senyora Cecília Sarriera havia 
de proporcionar el marbre i tenir-lo 
a la seva casa de Girona, precisant 
que ambdós escultors havien de tre-
ballar en la casa del hort de dita no-
ble Señora. Els Sarriera tenien la seva 
casa i hort al carrer dels Ciutadans, 
actualment la seu dels Serveis Territo-
rials del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, i fou allí on 
s’esculpiren els dos sarcòfags.      
El preu per a la construcció de les 
dues sepultures fou acordat en cinc-
cents rals de vuyt de bon pes y bona 
plata. La forma de pagament s’establí 
en tres vegades: una tercera part del 
cost havia de pagar-se al comença-
ment de l’obra; una altra tercera part 
a la meitat de l’obra i l’ultima, acaba-
des i ben posades a la capella familiar 
de St. Cosme i Sant Damià del con-
vent dels franciscans de Girona.
Els dos sarcòfags de marbre varen 
acollir les despulles dels germans Sar-
riera a la capella familiar, tal com dis-
posava el testament de Dídac de Sar-
riera, dictat a Sant Hilari Sacalm el 
dia 10 de juny de 1652. En les seves 
últimes voluntats també disposà la 
fundació de 12 aniversaris, a celebrar 
un cada mes, a més de voler que s’hi 
fessin celebrar mil misses després de 
la seva mort.7  
Un dels aspectes més remarcables 
d’aquest contracte és: la col·laboració 
de Pau Sunyer amb l’escultor vigatà 
Josep Albanell. Creiem que Josep Al-
banell és un dels escultors més relle-
vants de segon terç del segle XVII a 
Vic, malgrat que la seva biografia i la 
seva obra estan mancades d’un treball 
monogràfic. L’anada de Pau Sunyer a 
Girona ben segur que està relaciona-
da amb els treballs de construcció 
del nou retaule de la capella de Sant 
Pau de la catedral de Girona. Un al-
tre aspecte a tenir en compte és que 
la contractació de les sepultures dels 
Sarriera és la primera obra en marbre 
que tenim documentada en què treba-
llà Pau Sunyer. I també que és l’obra 
geogràficament més llunyana en què 
sabem que va treballar aquest escul-
tor bagenc.   
 3. Presentació de Jesús al Temple. Retaule major de l’església parroquial de Santa Maria   
 d’Oló. Pau Sunyer (1663).
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III. El retaule de la 
Immaculada Concepció 
de l’església de Santa 
Maria de Cerarols  
El tercer document que publiquem 
és el contracte de construcció del re-
taule de la Immaculada Concepció de 
l’església de Cerarols,8 sufragània de 
Sant Cristòfol de Súria.9 Aquest do-
cument ha estat utilitzat fragmentàri-
ament per Mn. Josep Lladó, el qual 
li havia estat facilitat pel nostre amic 
el diligent oficial de l’Arxiu Municipal 
de Manresa, senyor Joaquim Serrat i 
Arbós.10 El contracte se signà a Man-
resa el dia 8 de novembre de 1674, 
davant del notari manresà Benet Font, 
entre Joan Baptista de Pinyana, rector 
de Sallent, i Joan Comas de Cerarols i 
Jaume Lledo de Cerarols, ambdós pa-
gesos, d’una part; i els escultors Pau 
Sunyer i Josep Sunyer, pare i fill res-
pectivament, de l’altra.
Segons el contracte els escultors 
manresans havien de fer y fabricar un 
retaula ... de la sglesia de Serarols, 
conforme la trassa o modello que en 
l’acte de signatura del contracte es 
lliurà als escultors. 
Sobre la iconografia del retaule, el 
document només fa referència a que 
l’escultor havia de posar per cap de 
altar la image de Nostra Senyora de 
la Concepcio en lloch de Sant Martí. 
Això féu escriure a Mn. Lladó que l’es-
glésia antigament estava dedicada a 
Sant Martí, cosa que no té cap base 
documental. El que sí que succeí és 
que la titular de l’església Santa Ma-
ria, la Mare de Déu, hi fou representa-
da per una imatge de la Immaculada 
Concepció. En el rerafons d’aquest 
canvi hi hauria la importància que 
prengué el culte a la Immaculada, a 
partir del segon terç del segle XVII, 
a conseqüència de les controvèrsies 
concepcionistes de principis del se-
gle, amb la corresponent plasmació 
en la iconografia mariana. Mn. Lladó, 
que coneixia bé el retaule, en descriu 
la resta, formada per St. Pere i St. Pau 
en la part inferior; St. Joan i St. Jau-
me en la part superior, unes i altres 
laterals. També l’efígie, en bust, del 
Pantocràtor –Déu Criador– que sumor-
ta l’altar, unes de més petites, quasi 
diriem ornamentals, en uns minsos 
plafons inferiors, de Sta. Llúcia i Sta. 
Àgata.11 
El retaule de l’església de Cerarols 
obrat pels escultors Sunyer havia d’es-
tar ben acabat y assentat del dia de 
Sant Andreu primer vinent a un any, 
és a dir, el 30 de novembre de l’any 
1675. El feligresos de Cerarols havien 
d’anar a sercar y a portar lo fins dita 
sglesia, a compte seu. 
El preu de l’obra s’acordà en 170 
lliures barcelonines, que havien de 
pagar-se en tres pagues iguals de 56 
lliures, 13 sous i 4 diners. La primera 
paga havia de fer-se el dia de Nadal 
del mateix any 1674; la segona per la 
festa de Sant Joan del mes de juny, és 
a dir, el 24 de juny de 1675, i la dar-
rera el dia de la festa de Sant Andreu, 
el 30 de novembre de l’any 1675, en 
què el retaule havia d’estar acabat i 
ben posat a l’església de Cererols.
Signaren com a testimonis del 
contracte Valentí Lledó, Josep Lledó, 
pagesos de Cerarols i Josep Sociats, 
scriptor, de Manresa. El cognom dels 
dos primers els relaciona amb Jaume 
Lledó, un dels pagesos contractants. 
Epíleg
 
Ben segur que la producció d’obres 
menors sorgides del taller de Pau 
Sunyer, com les tres que acabem de 
veure, fou molt més nombrosa. Per 
acabar voldria remarcar dues coses. 
Primer la importància de la publica-
ció del contracte de construcció del 
retaule de Sant Isidre de l’església 
de Santa Maria de Cornet, perquè ens 
permet avançar en set anys, del 1652 
al 1645, la producció retaulística de 
l’escultor. Fins ara, el primer contrac-
te de construcció d’un retaule signat 
per Pau Sunyer era el de l’església de 
Sant Andreu de Calders, sufragània 
de la parroquial de Sant Vicenç de 
Calders, contractat l’any 1652,12 però 
a partir d’ara és el de Sant Isidre de 
l’església parroquial de Santa Maria 
de Cornet, contractat el 1645. La se-
gona és la intervenció de Pau Sunyer 
en la construcció dels dos sarcòfags 
dels Sarriera, per tractar-se de unes 
obres en marbre, i per ésser una obra 
contractada conjuntament amb un es-
cultor vigatà.                   
Apèndix 1
Cornet, 18 de setembre de 1645
Contracte de construcció del retau-
le de Sant Isidre de la parròquia de 
Santa Maria de Cornet, signat entre el 
Rector i els Obrers de l’església, d’una 
part, i l’escultor Pau Sunyer de l’altra 
part.
Vic, A.B.E.V., Cornet, Santa Maria 
de, R/15 (1644-1670), ff. 6v.-8.
Die decima octava mensis septem-
bris anno a nativitate Domini 1645. In 
parrochia Beate Marie de Cornet.
Concordia feta y fermada per y en-
tre los honorables Magi Morral y Joan 
Golovardes lo any present y corrent 
obres de la present iglesia de Sta. 
Maria de Cornet, bisbat de Vich, ab 
consentiment de Jaume Mas, balle, y 
Joan Pere Abajas de dalt y Jaume Vila-
seca, jurats y de altres persones de dit 
terme com con son Bernat Abajas de 
baix, Jaume Torra y altres, tots page-
sos de dita parroquia, tots consentint 
y lloant sobre lo fer un retaule per la 
capella de St. Isidro lo qual donen a 
fer a mº Pau Sunier, escultor habitant 
4. Àngel de cos sencer, situat al lateral del 
retaule major de l’església parroquial de Santa 
Maria d’Oló. Pau Sunyer (1663).
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en la vila de Sellent, bisbat de Vich, 
ab los pactes y avinensas seguens.
Primerament, promet mº Pau Su-
nier que fara dit retaula de St. Isidro 
conforme la trasa per ell feta, la qual 
te en son poder firmada del notari de 
la present concordia  baix prop lo peu 
al frontespici del altar.
Item, es pactat que ha de fer tres 
sans de vulto de la mida del St. Isidro 
tambe de vulto esta en dita capella de 
Cornet, so es, Stª Mª de la Cabesa y 
St. Jaume y St. Magi; ha de fer quatre 
pasteras tres per los dits sans y una 
per St. Isidro.
Item, dit Pau Sunier promet fer 
dita obra ab son gasto, en Sellent, y 
venir a assentar dit retaula tambe a 
son gasto, sens averli de pagar jornal 
ab tal empero que lo temps restara en 
Cornet per obs de assentar dit retaule 
li prometen dits obres fer li la vida.
Item, mes es pactat que los dits 
obres a llur gastos han de portar la 
obra o la fusta de Sellent y alli la 
han de anar a cercar y no en altra 
part.  
Item, los dits Magi Morral y Joan 
Golovardes, en dit nom y ab consenti-
ment  dels altras mencionats, prome-
ten donar y pagar a dit mº Pau Sunier 
per lo treball y per la fusta y demes 
convenient per dit retaula la suma de 
cinquanta lliures moneda barcelonesa 
y pagadores ab lo modo seguent, so 
es, vint y sinc lo dia de St. Miquel 
primer vinent y les restans vint y sinc 
quant dit mº Pau aura assentada dita 
obra. La qual promet dit mº Pau tenir 
assentada de assi al dia de St. Isidro 
primer vinent o quant nou fasse pro-
met tornar y cedir diteas vint y sinc 
lliures les quals salva y assegura en y 
sobre tots los bens et ita una pars alte-
ra promiserent jurantes etc. Sine dila-
tione etc. Cum salario intra presentem 
parrochiam 5 solidos etc. Missiones 
etc. Et renuntiations y supmetense a 
les Cors etc. Scriptura de ters etc. Sub 
obligatione bonorum omnium suorum 
contitutiones procuratoris et juramen-
to etc. Fiat large etc. 
Fuerunt testes Joannes Sola, agri-
cola, et Jacobus Morral, etiam agrico-
la, omnes dicte parrochie Beate Marie 
de Cornet, Vicensis diocesis.
Apèndix 2
Girona, 15 de març de 1653
Girona, A.H.G., Arxiu de Protocols 
de Girona, not. Francesc Vinyolas, sig. 
852, manual de 1653, ff. 54r-55v.
De y sobre lo preu fet de las sepul-
turas fahedoras per los cadavers dels 
quondam Senyors Don Diego Çarriera 
y de Gurb y Don Miquel Çarriera, ger-
mans, entre la Iltre. Sra Doña Cicilia 
Çarriera y Descatllar, viuda relicta del 
dit noble Senyor Don Diego Çarriera, 
de una part, y Joseph Albanell, imagi-
naire de la ciutat de Vich, y Pau Su-
nyer, tambe imaginaire, habitant en la 
villa de Cellent (sic), bisbat de Vich, 
de part altre, se ha feta, pactada y ju-
rada la capitulatio seguent.
E primerament es pactat que dits 
Albanell y Sunyer hagen de fer com 
be prometen a dita noble Sra. Cicilia 
Çarriera y Descatllar que ells faran ab 
tot effecte y treballaran dos sepulturas 
de pedra marbra en lo modo y forma 
que esta la traça que an entregada a 
dita noble Senyora. La qual esta ab un 
pregami dibuixat, ço es, que ho faran 
com esta en lo dibuix; ço es, la caxa 
ab un cavaller armat; la qual caxa ha 
de tenir de llarch y alsada lo que con-
vindra y dita noble Sra. Doña Cicilia 
desposa y lo peu de dita caixa ho fa-
ran si li apar a dita noble Senyora com 
5. Retaule major de l’església parroquial de Sant Joan d’Oló. Pau Sunyer ( 1660-1670).
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esta en la trassa o, ab altre dibuix tot 
brunyit. Lo que prometen fer a dispo-
sitio de dita noble Senyora. La qual 
pedra dita noble Senyora hage de fer 
aportar en sa casa de la present ciu-
tat, la qual pedra prometen dits Alba-
nell y Sunyer, treballar en la casa del 
hort de dita noble Senyora.
Item, es pactat y dita noble Senyora 
promet donar y pagar a dits Albanell y 
Sunyer per dita obra sinc cents reals 
de vuyt de bon pes y bona plata, ço es, 
al principi de la obra una tercera part, 
la altre tercera part a mitja obra y la 
altre acabada la obra.
Item, es pactat y dits Albanell y Su-
nyer prometen a dita noble Sra. Doña 
Cicilia que assistiran al assiento de 
las ditas sepulturas que se ha de fer 
en la capella de St. Cosme y St. Da-
mia, de la sglesia de Sant Francesc de 
la present ciutat, peraque los mestres 
de casas las pugan assentar ab tota 
perfectio.
Item, es pactat y dits Albanell y 
Sunyer tambe prometen a dita noble 
Señora que escriuran las lletras y tre-
ballaran las armas dels dits Señors en 
ditas sepulturas segons sels ordenara.
E finalment.
Et ideo nos dictae partes laudan-
tes predictam capitulationem et eo-
rum pacta in quantum ad utramque 
nostrarum dicta partium se referunt 
pertinent et spectant convenimus et 
promittimus una pars nostrum alteri 
et nobis attendere, servare et com-
plere sub pena et scriptura tertii. Post 
requisitionem decem denarium sala-
rio procuratoris intus Gerunde, extra 
vero xx pro die ultra. Promit restituere 
sunptq. et de quibus credatur obliga-
mus, statuimus.
Ego Dª Domna Cicilia bona et nos 
dicti Albanell y Sunyer personas et 
bona nostra utriusque nostrorum inso-
lidum et renuns. gratys privilegiis ces-
sione bonorum foro proprio submitt.
Item, constituimus procuratores 
largº. Prom. Iuro.
Actum Gerundae die XV marty 
MDCLIII.
Testes Rdis. Pater Joannes Baptis-
ta Vivet et Franciscus Codol, religiosi 
collegy Sancti Martini Çacosta, Gerun-
dae.
 
Apèndix 3
Manresa 8 de novembre de 1674
Contracte de construcció d’un re-
taule de la Immaculada Concepció 
per a l’església parroquial de Nostra 
Senyora de Cerarols, signat entre el 
Rector i els parroquians de Cerarols i 
els escultors manresans Pau i Josep 
Sunyer.
Manresa, A.H.P.M., Not. Benet 
Font, esborrany 1674, vol. 998, sense 
foliar, 8 de novembre.
Die 8 novembris 1674
En nom de Deu etc.
Sobre lo fer y fabricar un retaula 
de Nostra Senyora de la Concepcio 
de la sglesia o sufraganea de Nostra 
Senyora de Serarols per y entre Pau 
Sunyer, sculptor, ciutada de Manresa, 
y Joseph Sunyer, son fill, de una part 
y lo Reverent Sr. Joan Batista de Pi-
nyana, prevere y rector de la sglesia 
parroquial del Sant Apostol de Suria, 
Joan Comas de Serarols y Jaume Lle-
do de Serarols, tots pagesos del terme 
de Suria, de part altra, se son fets los 
pactes seguents.
Primerament, dits Reverent Sr. 
Joan Batista de Pinyana, Joan Comas 
y Jaume Lledo donan a fer y fabricar 
un retaula a dits Pau Sunyer y Joseph 
Sunyer de la sglesia de Serarols, con-
forme la trassa o modello que ara de 
present sels entrega firmada de ma de 
dit Reverent Sr. Rector Pinyana posant 
per cap de altar la imatge de Nostra 
Senyora de la Concepcio en lloch de 
Sant Marti y ab les demes figuras 
que estan en dita trassa o modello, 
y aquell han de fer be y decentment 
segons art de escultura requereix, y 
aquell han de donar ben acabat, po-
sat y assentat del dia de Sant Andreu 
primer vinent a un any ab que dits 
Senyors Rector, Comas y Lledo lo han 
de fer venir a sercar y a portar lo fins 
6. Vista lateral del sagrari-expositor de l’església parroquial de Sant Joan d’Oló. Pau Sunyer (1662?).
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dita sglesia a llurs costas y gastos per 
lo preu de aquell los prometen donar 
y pagar a dits Sunyers cent setanta 
lliuras barceloneses, pagadores ab 
tres iguals pagues, ço es, 56 lliures, 
13 sous y 4 diners de asi al die de 
Nadal del Senyor primer vinent; 56 
lliures, 13 sous y 4 diners de asi al 
die o festa de Sant Joan del mes de 
juny primer vinent y les restants 56 
lliures, 13 sous y 4 diners, del dit die 
de Sant Andreu primer vinent a un 
any aleshores primer vinent acabada 
y assentada dita obra o retaula y asso 
prometen atendrer y complir, tenir y 
servar sens dilatio alguna ab salari de 
procurador dins 10 sous y fora 20 ab 
totes les clausules y ussos y obliga-
cions de bens in solidum renuncia-
cio de benefici de nova constitucio y 
de propri fur submissio de qualsevol 
altre scriptura de ters, obligacio de 
bens insolidum tant solament excep-
te de persones per pacta expres entre 
ditas parts convingut, constitucio de 
procurador y ab jurament largament. 
Item, los dits pare y fill Sunyers 
prometen fer fit retaula y aquell fa-
ran be y decentment segons art de 
esculptura per lo dia de Sant Andreu 
com dalt esta dit y ab los demes pac-
tes que desobre estan continuats y 
asso prometen attendre y complir 
sens dilacio alguna ab salari de pro-
curardor dins 10 sous y fora 20 sous 
ab totes les clausules, obligacions de 
bens in solidum renuntiacio de bene-
fici de nova constitucio y de propri fur 
o benefici de qualsevol altre facultat 
de variar e scriptura de ters obligacio 
de bens insolidum tant solament ex-
ceptat les persones per pacte espres 
entre ditas parts convingut largament 
y ab jurament.
Testes sunt Valentinus Lledo et Jo-
sephus Lledo, agricolas de Serarols, 
termini de Suria et Josephus Sociats, 
scriptot, Minorise habiator.  
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